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..  n~lr  .... la edad y crecimiento de: algunas anguilas 
de  T abernes  de .V  ~ndigna 
Gracias  a  la  amabilidad  de D. Mig1..l;el Vila Gómez, Profesor 
iYu(lan1te en el Laboratorio de HistorjaN~ti.tral del  Instituto Gene:' 
y Técnico de Valencia,ptlde conseguit¡;e119de Febrero de 1925, 
envío de treinta y dos anguilas amarinai~ (pdstorencas) pescadas 
las  marjales  del  pueblo  de  Taberne~!.  de Valldigna,  en  cuyas 
"I'PI111 as abundan y donde se ,efectúa activa pesca (1). 
También repetiré mi manifestación die gratitud a los Profesores 
'M,,"l'\T'" y Arévalo, Directores de los ANALES  del Instituto y Labora-
de Hidrobiología de Valencia, respectivamente, por las facili-
dadas  para la  publicación  y  realizaCión, de  este  pequeño 
¡ , 
* * *  i  , 
Las  anguilas  estudiadas  pertenec~n 8.10s  grupo::;  Via VIII, 
inclusive;  su, longitud  oscila entre 55 y 44  cms"  teniendo 
los ejemplares los órganos sexua¡les muy bien desarrollados. 
, He aquÍ los cuadros formados con; !las (J.nguilas  observadas: 
,  .  I '  ' 
,  'Ii  . 
,  J.  ,  .  l" 
L.  Pardo en Algunos datos paraeles,tudio. estadlstico y económico de 
Alb,ufel"a de Valencia; Trab, Lab. Hidrop,< "sp;.deValencia, nÚ,m.  15; señala' 
de 4.200 kgs.  de.anguna~~.ªptura~a:H  co~u:nvalor, vendIdas  alpre~jo 
de 5'50 ptas. elkilogramo,de 14.05~'j$Optas.·  .  "  .. - -,  ,,'  u 
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Longitud 
52  cms. 
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Longitud media: 51'00 ems. 
Peso medio; 55'66 gs. 
~ong¡tud: 51-52 cms. 
Peso:.51-57 gs. 
Zona~  escamas: 2III-5 I. 
Diferencia: 2-5. 
Pes.o  Zonas escamas 
--;.-,-
5  1 
Un  sot~ individuo. 
No pud;ieron por ello o:Dtenerse  . 
cifras fnedias ni límites. 
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Longitud 
42 ems. 
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Longitud 
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Peso 
155 gs. 
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Longitud media: 59 cms. 
Peso medio: 91 gs. 
Longitud: 56-42 ems. 
Peso: 75-115 gs. 
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Longitud, media:  ()5·1~<;ms.  " 
Pesomedio:70'75 gs:','  " 
" Longitud: 55-57 cfus.'  "  " 
Peso: 57-84 gs. 
Zonas eS.camas,:·2lU- 4,1. 
,Qiferencia: ~  .. 5., 
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Longitud 
44 cms. 
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Longitud 
59 cms. 
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Anales  del  Inst.  Gral.  y  iTéci'de\Valencla\ 
Peso 
125  ~s. 
126. » 
105  » 







Longitud media: 41  ems. 
Peso medio: 106'25 gs. 
Lon~itud: 57-44 ems. 
Peso: 75-126 gs. 
Zonas escamas: 5 11- 4 l.. 
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Longitud 'media: 57'75 ems. 
Peso medio: 89'25 gs. 
Longitud: 56·59 cms. 
Peso: 76;97 ga. 












Los otoJitoseran bastante transparentes, pero las  zonas 
aparecían claramente delimitada~; por esta razón  no  puedo  . 
ponder  de  la  absoluta  exactitud  de estas  observaciones, 
no creo que, si hay error, pueda ser éste de más de una 
Cómo he venidó efectuando enffiisanteriores i..",<>,d·j(J!'Ill'l 
alsurgit los casos dúdosos he preferido 
que  de menos. Oblervaclond. sobre la edad y crecimiento de alg4nas anguilas de Tabernas  de  Valldlgna  9 
Lok otolitos estaban constituidos por agrupaciones de cristales 
de  drarl  tamaño, y ya hice  constar (1), al  hablar  de los  de otras  o  ' 
localidades,  que semejantes otolitos  tienen  h¿s  zonas  muy  con-
fusas. 
Como ·es de rigor, en los puntos  próximos al mar predominan 
los machos entre las anguilas pequeñas; en efecto, enmis investi-
gaciones he hallado,  de 52  ejemplares, 25  machos, habiendo en- , 
contrado solamente 9 hembras. 
No he logrado ver parásitos intestinales en los individuos exa-
minados. 
, Algunas observaCiones sobrelas.cristati'$o,ciones de Jos otc¡lit()s  ~~"'''',' 
:¡:Ul/:U,'  «B.oI,  R. Soc.Esp:  deHist;';~~t.>~,tollloXXUI.núru.. 
tra  ba  jo aludo a los.~t~HlP~d~){lsang4Í'1~8deTllber\ne~ 
!~anle!1te eonl.os  de~ttMI0~!Ílída~ell;~  'J¡a4o que  1.0 
U,lOIUO de ,un~jemplaf:#e~cáaQéil~iia~rriar I:~~de elite oweDI,O; 
'. r",,'-'  ,- _~_ 